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 Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením části základové desky horského hotelu. 
Jsou provedeny 2 varianty výpočtu – zjednodušený (tvz. obrácený strop) a výpočet pomocí 
výpočtového modulu SOILIN. Součástí práce je i srovnání výsledků. Na vnitřní síly varianty 
zohledňující interakci podloží a základu je nadimenzována výztuž a proveden posudek na I. 
mezní stav únosnosti.  
  
Klíčová slova 
nosná konstrukce, základová deska, statický výpočet, I. mezní stav únosnosti, zatížení, 
protlačení desky  
  
  
  
Abstract 
Master&apos;s thesis deals with design and static solution of foundation slab of mountain 
hotel. Two calculation versions are made – simplified („inverse ceiling“) and calculation 
using software RF-SOILIN. This thesis also includes a comparison of both results. 
Reinforcement is designed for more accurate internal forces and the assessment of structure is 
performed according to the 1st limit state of capacity.  
  
Keywords 
carrying structure, foundation slab, static calculation, 1st limit state of capacity, load, pushing 
through the slab.  
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 ÚVOD 1.
Předmětem práce návrh a posouzení základové desky monolitické konstrukce tvořící základ 
budovy horského hotelu. Výpočet bude proveden dvěma variantami – zjednodušený výpočet 
tzv. obrácený strop a výstižnější výpočet pomocí interakce podloží a konstrukce RF-SOILIN. 
Na přesnější a reálnější hodnoty vnitřních sil bude provedeno dimenzování výztuže a posudek 
dle 1.MS únosnosti. Posouzení je provedeno dle ČSN EN 1992-1 Eurokód 2: Navrhování 
betonových konstrukcí. Hlavními výstupy práce budou statický výpočet a výkresová 
dokumentace konstrukce. 
 
1.1. Charakteristika objektu  
Základní půdorys je nepravidelný, zastřešení je navrženo v části 1.NP až 5.NP atypickou 
sedlovou střechou o sklonu 46˚ a 23° . Celý objekt je koncipován jako pětipodlažní, 
samostatně stojící nad základním půdorysem. Vnější rozměry konstrukce jsou 96,5x53,2m a  
celková výška nad terénem +19,975m. Objekt je rozdělen na 3 samostatné dilatační celky. 2 
krajní křídla slouží především jako ubytovací prostory s 53 ubytovacími jednotkami různých 
velikostí a střední část jako společenská. Součástí hotelu je také bazén, kuchyň, wellness 
centrum, kotelna, sklady, jídelna, kanceláře, strojovna vzduchotechniky a související 
komunikační prostory.  V rozích ubytovacích křídel se nachází ztužující železobetonová jádra 
tl. 200 mm s evakuačními výtahy a schodišti. 
 
 Dispozičně je 1S řešeno tak, že je rozděleno do 3 provozních celku a to wellness cetra, 
kuchyně a bazénové technologie se sklady, prádelnou a kotelnou. Úroveň podlahy 1S je 
v -4,810m. 1S je přístupné z 1NP přímým dvouramenným schodištěm v střední části a 2 
osobními výtahy.  
 Dispoziční řešení 1.NP - zde je situována bazénová hala, recepce, hygienické zařízení, 
šatny, jídelnou a kanceláře. Úroveň podlahy 1.NP je ve výšce 0,000 m. 1.NP je 
přístupné z okolitého terénu hlavním vchodem anebo postranními únikovými cestami, 
ústícími na terén.  
 2NP je dispozičně rozděleno do 2 ubytovacích křídel a centrální společenské části s 
konferenční místností. 2.NP je spojeno centrálním schodištěm a dvěma osobními výtahy 
s dalšími poschodími. Současně je spojeno s ostatními poschodími dvěma chráněnými 
únikovými cestami v rozích ubytovacích křídel, obsahujícími evakuační nákladní výtahy. 
Úroveň podlahy 2.NP je ve výšce +5,000 m.  
 3NP, 4NP, 5NP jsou taktéž dispozičně rozděleny do 2 ubytovacích křídel a centrální 
společenské části. Úroveně podlahy 3NP je ve výšce +8,100 m, 4NP +11,185, 5NP 
+14,285. 
 Podkroví je technického rázu, které bude sloužit pouze pro kontrolní účely. Technické 
podkroví bude zpřístupněno z centrální technické místnosti v 5NP. 
Konstrukce zastřešení je řešena dřevěným krovem z napájených krokev, kleštin sloupků a 
pozednic. Skladba střechy je tvořena z krokví 80x200, kde mezilehlé prostory jsou vyplněny 
minerální tepelnou izolací Knauf Unifit 035 tl. 200mm. Ze spodu překryté parozábranou Jutafol 
N110, na které bude mechanicky kotvený hliníkový rošt vynášející SDK desky Knauf Fireboard 
K751. Ty tvoří protipožární ochranu krovu. Z horní strany krokev pokračuje souvrství střechy 
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kontra latěmi 80x100mm s výplní z minerální tepelní izolací Knauf Unifit 035 tl.100mm, dál 
pokračuje dle výpisu skladeb.  
 
1.2. Charakteristika území 
Objekt se nachází v oblasti Krkonoš v nadmořské výšce 942,800 m.n.m. B.p.v. Pro danou 
oblast je podle normy určena: 
 sněhová oblast – VIII – sk= 4,5 kPa  
 větrová oblast V – vb,0= 36ms-1 
Objekt je umístěn v svažitém terénu, jeho reliéf stoupá od jihu na sever. Pozemek objektu 
bude zatravněn a budou zde vysazeny stromy a keře. Přístup na pozemek, resp. do 
samotného objektu je navržen z jižní strany, kde je situována přístupová komunikace. K 
dispozici budou parkovací stání v parkovacím domě na pozemku horského hotelu. 
K dosažení snadného přístupu do úrovně základové spáry bude ve vzdálenosti 2m od okraje 
základové desky vybudovaná kotvená předpjatá železobetonová pažící stěna, ta bude dál plnit 
funkci ochrannou před sesuvem půdy. 
Posouzení lokality bylo provedeno dle ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“. 
Vzhledem k tomu, že se jednotlivé vrstvy v rámci areálu výrazně nemění, vrstvy mají přibližně 
stálou mocnost a podzemní voda nebude ovlivňovat základové konstrukce navrhovaných 
objektů, lze základové poměry dle čl. 20 a hodnotit jako jednoduché. Uvažovaný objekt lze 
hodnotit ve smyslu uvedené normy a dle čl. 21 b, jako konstrukci náročnou. 
Na základě inženýrsko-geologického průzkumu bylo zjištěno složení základové půdy ve 3 
sondách s 3 vrstvami o rozdílných mocnostech:  
 
F1 – hlína štěrkovitá – konzistence tuhá    γ= 19kNm-3        Edef= 13,5MPa ν=0,35 
G4 – štěrk hlinitý              γ= 19kNm-3            Edef= 84,5MPa ν=0,3 
F4 – jíl písčitý – konzistence tuhá             γ= 18,5kNm-3      Edef= 9MPa       ν=0,35 
 
Uvedeny jsou pouze charakteristiky, které jsou potřebné k výpočtu pomocí softwaru. Pod 
těmito vrstvami se nachází nestlačitelné podloží.  
 
 
 
 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM 2.
 
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový příčný monolitický skelet s předpjatými prvky 
o pěti nadzemních a jednom podzemním podlaží. Objekt je rozdělen na 3 samostatné dilatační 
celky. Stropní konstrukce jsou tvořeny deskami o tl.200mm vetknutými do předpjatých 
průvlaků. 
Celkem se v objektu setkáme se čtyřmi konstrukčními výškami: 
1PP – 4,82m ;     1NP – 5m,     2NP-4NP – 3,1m;     5NP  –  2,95m . 
Svislé konstrukce je tvořena sloupy a v 1PP obvodovou železobetonovou stěnou. Vodorovné 
konstrukce tvoří předpjaté průvlaky a do nich vetknuté desky. Proti účinkům větru a ke ztužení 
objektu jsou navrženy železobetonové ztužující jádra tl 200mm. Modulový systém tvoří 
pravoúhlá síť s podélným modulem 5m a příčným 3m. Podélný směr tvoří 7 polí a příčný 7. 
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2.1. Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou tvořeny deskami o tl.200mm vetknutými do předpjatých průvlaků. 
Průvlaky nad bazénovou halou jsou obdélníkového průřezu o rozměrech 300x900mm o 
maximálním rozpětí 15m. Průvlaky nad 2NP mají průřez o velikosti 300x300mm. Nad ostatními 
podlažími mají průvlaky rozměr 300x200mm. Na všechny konstrukce je použit beton pevnostní 
třídy C40/50 a ocel B500B. 
 
 
2.2. Svislé konstrukce  
2.2.1. Sloupy 
Svislé konstrukce v 1PP tvoří obvodové železobetonové stěny tl.300mm a vnitřní sloupy. Hlavní 
nosné sloupy mají půdorysné rozměry 500x500mm. Sloupy pod bazénem 300x300mm. V 1NP 
je prostor bazénové haly vymezen železobetonovou stěnou tl. 200mm a objevují se zde 
obvodové sloupy o rozměrech 300x300mm. Ve zbylých nadzemních podlažích jsou navrženy 
sloupy s průřezem 300x300mm. Na všechny konstrukce je použit beton pevnostní třídy C40/50 
a ocel B500B. 
 
2.2.2. Obvodový plášť 
Obvodový plášť je řešen jako vyzdívka mezi sloupy a stropními deskami. Na desku tedy působí 
jako liniové zatížení. Jako vyzdívka bude použit stavební systém Porotherm. Zateplení 
obvodových stěn 1S je řešeno dvojitou vrstvou extrudovaného polystyrenu Styrodus 5000CS tl. 
200 mm lepeného ze strany exteriéru. 
 
2.2.3. Schodiště 
Jako hlavni mimoúrovňová komunikace v objektu slouží tři výtahy. Dále je v každém ztužujícím 
jádře uvažováno se schodištěm. Schodiště je železobetonové monolitické deskové tříramenné 
s dvěma mezipodestami. Materiál použitý na schodišťové konstrukce je beton pevnostní třidy 
C40/50 a oceli B500B. Schodiště je konzolově vyložené a vetknuté do stěn ztužujících jader. 
Tloušťka podest a mezipodest je 150mm, jejich půdorysné rozměry jsou 5x1,6m a 1,3x1,3m. 
Schodišťová ramena mají tloušťku 100mm. Všechna schodiště jsou vedena z podzemního 
podlaží až do šestého nadzemního podlaží. 
 
 
2.3.  Založení konstrukce 
Objekt je založen na základové desce tloušťky 600mm z betonu C40/50 a výztuže B500B. 
Základová spára je v úrovni -5,545 m. Stejně jako celý objekt je i základová deska rozdělena na 
3 samostatné dilatační celky. Pod základovou desku je navrhnutá vyrovnávací vrstva z prostého 
betonu C16/20 tloušťky 100mm, na kterou jsou nataveny 2 modifikované asfaltové pásy tvořící 
hydroizolační vrstvu. K dosažení snadného přístupu do úrovně základové spáry bude ve 
vzdálenosti 2m od okraje základové desky vybudovaná kotvená předpjatá železobetonová 
pažící stěna, ta bude dál plnit funkci ochrannou před sesuvem půdy.  
Základová deska je vyztužena ortogonální výztuží. Základní rastr výztuže průměru 14mm je  
150 mm u obou povrchů. Ten byl zvolen tak, aby splnil požadavek na minimální stupeň 
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vyztužení desky, a také působí proti vzniku trhlin od smršťování betonu. U horního povrchu je 
při větších momentech použita výztuž ϕ 16mm po 100mm. U spodního povrchu jsou v nejvíce 
namáhaných oblastech použity pruty ϕ 22 po 75mm (ve směru x), po 100mm  (ve směru y). Pro 
méně namáhané místa je taktéž použita výztuž ϕ16mm po 100mm. Jako smyková výztuž na 
protlačení jsou navrženy smykové lišty HDB od výrobce HALFEN. 
 
 
 ZATÍŽENÍ 3.
 
3.1. Stálé zatížení  
- uvedeno v charakteristických hodnotách 
Veškeré stálé zatížení od skladby podlah a konstrukcí je uvedeno v příloze P2- statický výpočet 
(str. 7 -10)  
 
součinitel zatížení       = 1,35 
Pro výpočet v programu RFEM5 se vlastní tíha konstrukce generuje vlastním programem a 
zadané zatížení je pouze od podlahy.  
 
3.2. Proměnné zatížení   
 - uvedeno v charakteristických hodnotách 
 užitné zatížení  
 
 
 
 zatížení bazénu a vířivky vodou  
bazén - 11,5 -17,0 kNm-2 
vířivka - 8,0 kNm-2 
 
          - KATEGORIE  A  - obytné plochy a plochy pro domácí činnosti 
 - KATEGORIE  C4  -  plochy určené k pohybovým aktivitám 
 - KATEGORIE  E1  - plochy, kde může dojít k hromadění zboží 
 - KATEGORIE  G  - dopravní a parkovací plochy 
 
         Hodnoty zatížení:  qk 
      
 
 - stropní konsrukce  2,00 kN/m
2 
 
 - schodiště 
  
3,00 kN/m
2 
 
 - balkony 
  
2,50 kN/m
2 
 
 - bazénová hala 
 
4,00 kN/m
2 
 
 - suterén - sklady 
 
7,50 kN/m
2 
 
 - příjezdová rampa 5,00 kN/m
2 
 
 - příčky 
  
1,20 kN/m
2 
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 zatížení výtahem 
Síly působící na konstrukci jsou zadány podle podkladů výrobce 
(viz příloha B1 – použité podklady).  
 
        součinitel zatížení   = 1,5 
 
 
3.3.  Klimatická zatížení  
 - uvedeno v charakteristických hodnotách 
sníh - oblasti VIII. ……       kNm-2 
vítr - oblast V …….. vb0= 36ms
-1 
součinitel zatížení   = 1,5 
Pro posouzení mezního stavu únosnosti je použit pro kombinaci zatížení vztah (6.10a, 6.10b) 
dle ČSN EN 1990. 
 
 
 
 MATERIÁLY 4.
Pro nosné svislé i vodorovné konstrukce byl zvolen beton C40/50. Jako podkladní beton bude 
použit beton pevnostní třídy C16/20. Nosné vložky výztuže všech konstrukčních prvků jsou 
navrženy z oceli B500B. 
 
 
Materiálové charakteristiky:  
 
Beton C40/50        fck= 40 MPa                                  Ocel B500B     fyk= 500 MPa 
         fcm= 48 MPa                Es= 200 GPa 
         fctm= 3,5 MPa 
         fctk0,05= 2,5 MPa 
         Ecm= 35 Gpa 
         εcu3=3,50 ‰ 
 
Základová deska je vyztužena ortogonální výztuží. Základní rastr výztuže ϕ 14mm je 150 mm u 
obou povrchů. Ten byl zvolen tak, aby splnil požadavek na minimální stupeň vyztužení desky, a 
také působí proti vzniku trhlin od smršťování betonu. U horního povrchu je při větších 
momentech použita výztuž ϕ 16mm po 100mm. U spodního povrchu jsou v nejvíce 
namáhaných oblastech použity pruty ϕ 22 po 75mm (ve směru x), po 100mm  (ve směru y). Pro 
méně namáhané místa je taktéž použita výztuž ϕ16mm po 100mm.V místě nepravoúhlého 
půdorysu jsou výztuže zkracovány podle tvaru konstrukce, i tak musí být dodrženy vzdálenosti 
mezi výztužemi.  
Jako smyková výztuž na protlačení jsou navrženy smykové lišty HDB od výrobce HALFEN 
určené pro uložení shora na plošnou výztuž desky. Při provádění mají být dodrženy doporučení 
od výrobce. Pro uložení lišt v podélném směru na výztuž budou použity systémové svorky od 
téhož výrobce.  
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 ZÁVĚR 5.
Uvedené části konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými normami. Byl proveden návrh a 
posouzení konstrukcí a ty byly vyhodnoceny jako vyhovující. Výpočet je předmětem statického 
výpočtu a ke konstrukčním prvkům je vypracována výkresová dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 POUŽITÉ ZDROJE  6.
 
o ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí 
o ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní 
tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
o ČSN EN 1991-1-3: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení –   Zatížení sněhem 
o ČSN EN 1991-1-4: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení –   Zatížení větrem 
o ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby 
o Ing. Miloš Zich, Ph.D. a kolektiv - Příklady posouzení betonových prvků dle eurokódů 
o Dlubal RFEM5 – studentská verze 
o HDB 11.35 – software 
o RECOC – studentská verze 
o Microsoft Word, Microsoft Excel 
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 SEZNAM PŘÍLOH 7.
 
P1 – POUŽITÉ PODKLADY 
P2 – STATICKÝ VÝPOČET 
P3 – PŘÍLOHY KE STATICKÉMU VÝPOČTU 
P4 – VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 
 
 
